

























 1 Fragmenta membranea -kokoelma <http://fragmenta.kansalliskirjasto.fi/> 
（引用日:2016-10-31）













 3 Tovio Haapasen muistsiinpanoja.  Brunius [2013], p47.ハーパネンの目録
記述及び作業そのものを批判的に考察するにはキリスト教学や中世教会音楽の知
識も必要である。
 4 断簡の概略前史はBrunius [2013]、Abukhanfusa [2004a]）、Abukhanfusa 
[2004b]。
 5 スウェーデン断簡 Fr550 はグーテンベルグ聖書（四十二行聖書）の一部である。 












F.m.II.128 Saec. xv - xvi
Gradualia
The series consists of 726 leaves and contains the 
remains of 129 gradualia and seven lectionaria. 
Cata logue  of  the  ser ies  has  been  publ ished : 
Haapanen, Toivo, Verzeichnis der mittelalterlichen 
Handschriftenfragmente in der Universitätsbibliothek 
zu Helsingfors. II. Gradualia, lectionaria missae. 
Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja VII . 
Helsingfors: Helsingin yliopiston kirjasto 1925.
DATE: Probably saec. xv (Haapanen); saec. xv - xvi also 
suggested (MPO). OTHER NOTES: Also known as: MPO Fr 
25086 (CCM Gr 11). From same codex: CCM Gr 11 (Stockholm, 
Riksarkivet: Fr 11686 S 392 1587; Fr 25085 KB A 103 c 1 Olof 
Larssons räkenskap för Narva slott 1586; Fr 25555 S 169; --, --: 
Kammararkivet Fr 25088 Baltiska fogderäkenskaper 166:2 F 415 
Räkenskap 1586; Fr 25089 Baltiska fogderäkenskaper 165:2 F 415 
Räkenskap 1584; Fr 25090 Baltiska fogderäkenskaper 186:1 F 422 
Räkenskap 1586; Fr 30870 Baltiska fogderäkenskaper 166:4 F 
415 Räkenskap 1586; --, --: Krigsarkivet 1585:19 Björn Västgötes 
































代、  ヘルシンキ大学図書館アーキビスト・グロンブロードが、 表紙は中世
の教会関係を主とする断簡であることを発見し、 フィンランド所蔵分表紙
　 　
 6 スウェーデン断簡 Fr25816。Abukhanfusa [2004b]p.18.
















参照： Kerkkonen [1995], Abukhanfusa [2004a], Abukhanfusa [2004b], Brunius [2013] 
＜スウェーデン＞ ＜フィンランド＞
830-850頃 「北方の使徒」聖アンスガー（Saint Ansgar , 801－865）の宣教団がウェストファリア（現在のドイツ）からメーラレ
ン（Mälaren）湖畔の町ビルカ（Birka）訪問。キリスト教のグループを形成する。このグループはしだいに縮小 ,  消
滅。布教活動については ,  860-870年代にアンスガーの友人で ärkebiskop av Hamburg-Bremen後任の Rimbertが Vita 
Ansgarという書物に残す。この他 ,  スウェーデン及びその周辺の初期のキリスト教については ,  ハンブルク・ブレーメ
ンの管区であったことから ,  ドイツに複数の記録が残されている。Brunius [2013]13p,  Abukhanfusa [2004b]16p。
1000頃 「第二の北方の使徒」聖ジークフリート（Sigfried,　-1045）がイングランドよりスモーランド地方の古都ベクショ （ーVäxjö）
へ。1008年に王 Olof Skötkonung に洗礼（とはいえ ,  王はゲルマン神の司祭を兼任）。聖ジークフリードのことは例え
ば 16世紀にもなお讃えられている（Fr25816）。Abukhanfusa [2004b]18p
11-15世紀 聖書などキリスト教の鞣皮紙の書物が欧州各地から修道院 ,  各教会へ。現存の断簡は 13世紀が多い。最後期には印刷物
も含まれる。





1802, 1807 両年 2回の大火で ,  Kammarakivet（アーカイブズのひとつ ,  1922年に国立公文書館と統合）の資料を大量に焼失。
1620年代所蔵分に比し ,  三分の一以上の税務文書簿冊が失われた ,  と考えられている。Brunius [2013] 36p。
1808-1809 フィンランド戦争。フレデリスクハムン講和条約で東部地域とロシア西部の一部がフィンランド大公国としてロシア自治
領に。フィンランドでは以後も ,  「出版の自由法」（Tryckfrihetsförordning 1766）ほか基本法継承。またスウェーデン
語が公文書 ,  学術論文などの基本言語である状況は継続。
1810-1812 条約によりフィンランド関係の公文書及び私文書をフィンランド人の事務官と軍人が選別。オーボ（トゥルク）に移管 , 
3回に分けて移送される。1530-1630頃作成取得の文書も含まれる。
＜スウェーデン＞ ＜フィンランド＞


















1879-1882 一部の断簡が軍事アーカイブズへ。1890,  1903に ,  多くは
ウップサラ大学図書館 ,  少数は王立図書館へ再移管。
1893 一部の断簡が宮廷アーカイブズへ。
1910 ハーパネンが目録作成開始。






1930-1985 CCMプロジェクト ,  ルンド大学で聖ジークフリートを研究










10 学位の対象となったのは、 Bidrag till Österbottens historia, 1839。
11 「Grönbladは学業を終えフィンランドに戻った後、 ヘルシンキ大学図書館の





13 概略説明は主に Kerkkonen [1995] p.39-61を参照。
14 状況の概略を報告した、ピピングあてグロンブロードの手紙は、３通は残さ
れている。Edvard Grönblad, Brev till F. W. Pipping, 29 och 30. 9. 1841. 
Edvard Grönblad, Brev till F. W. Pipping, 17. 8. 1842. Edvard Grönblad, 




















15 Suomen Tiedeseura <http://www.scientiarum.fi/>（引用日:2014-05-27）。
Finska Vetenskaps-Societeten（Suomen Tiedeseura） は1838年 設 立 の ス
ウェーデン語リテラシーの団体。同様のフィンランド語リテラシーの団体である
Suomalainen Tiedeakatemia は後1908年設立。
16 当時の新聞 Finlands Allmänna Tidning, no 103, 04.05.1844, 及び no 104, 
06.05.1844の各第一面にピピング（Fredrik Wilhelm Pipping）が Mannuale 
Aboense 断簡などを Finska Vetenskaps-Societeten で報告した内容が詳しく
掲載されている。DIGI-Kansalliskirjaston digitoidut aineistot <http://digi.
kansalliskirjasto.fi/> で閲覧した（引用日:2016-08-24）



























20 Edvard Grönblad, Brev till G.Rein, 1. 12. 1853. ほか国立図書館には９通。
日付が同じ手紙もある。
21 Edvard Grönblad, Brev till G.Rein, 1. 12. 1853. ストックホルムから送付。
22 Kerkkonen [1995] p.56-58.


























24 Edvard Grönblad, Brev till G.O. Wasenius, 1. 1. 1841, s13.
25 Upplysningar om Missale Aboence och andra liturgiska skrifter.
26 Kerkkonen [1995] p.54.


























28 Brunius [2013] らは、グロンブロード後のフィンランド国家公文書館内の
動きには言及していない。フィンランド国立公文書館所蔵ハウゼン資料群の中
には、ボマンソンからの手紙が86通も含まれる（最晩年は代筆）。中世資料に関
わるボマンソンの意見もある。Karl August Bomansson, Brev till Reinhold 
Theodor Hausen.
29 彼の復原作業は Tovio Haapasen muistsiinpanoja で断片的に見ることがで
きる。目録はドイツ語であるが、作業自体のメモに使われた言語は基本的にはス
ウェーデン語である。なお、タイットーの作業メモも残され保存されている。
30 Haapanen [1922]の解説。後に、 タイットーがヴィボルク地域の税務会計文
書について図解し説明、 この説を補強した（portfolio theory, folio portare, 
portfolio）。Taitto [2002] の 221-226頁。なお、目録作成及び資料の考察に





[2005] によれば、 研究者のレベルでは1860年代に、 例えば E.J.W. Brunér や
S.E.Elmgren らが論文で言及している。


















Kerkkonen [1995]p.42. Grönblad [1847].
34 Taitto [2002]p 221-226.  スウェーデン側のブルニウスも大筋は支持している。
Brunius [2013] p.28.
35 Riksarkivets databas över medeltida pergamentomslag <http://sok.
riksarkivet.se/mpo>（引用日:2014-10-24）
36 Brunius [2013].




























ては、 スウェーデン国立公文書館作成サイト（Specialsök の Externa länkarに

















継は、 1958年に FL（助手）に就任したオデニウス（Oloph Odenius）で
あった。彼は亡くなる直前の1985年まで業務を継続した。二人によるプロ






40 Brunius [2013] p.42.
41 Schmid [1945].  解説はスウェーデン語である。
42 Schmid [1959-1965].
43 Brunius [2013] p.43.
44 Brunius [2013] p.9.
45 Abukhanfusa [2004b] p.105.




に Vallentuna Missal を編集刊行し41、 さらに1959年から65年にかけ



















47 Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) <http://www.dfg.de/
formulare/54_012/>（引用日:2015-01-23）、Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG),  Proposal Preparation Instructions Project Proposals <http://www.
dfg.de/formulare/54_01/54_01_en.pdf> （引用日:2015-01-23）























MPOプロジェクト合計断簡数と旧蔵数 （現在 ,  国立公文書館と完全に同一組織） （合計）22,909
（2010年までに右記アーカイブズ含
む多くのアーカイブズが国立公文書




Slottsarkivet(SlA) [王室アーカイブズ ] 678
















1 F r a g m e n t s  s h e l f m a r k  a n d  a r c h i v a l 
infomation
Fr1-Fr11804などシリアルナンバー ,  所蔵状況 ,  基本的な情報。
2 External description 形態など





Riksarkivets databas över medeltida pergamentomslag < http://sok.riksarkivet.se/mpo>（引用日：2015-01-23））
スウェーデン語サイト 英語サイト（左記データと概ね対応）
Fr 2046 Fr 2046
Medeltida pergamentomslag Medieval book fragments
Codex wie Fr 2045, 2099, 10955 Codex wie Fr 2045, 2099, 10955
Arkivinstitution KA (i ARKIS: RA) Archival institution KA (i ARKIS: RA)





A n v ä n d n i n g s å r /
volym
1616:1:3 Year of use/Archival 
unit
1616:1:3
Huvudkategori Lit Main subject field Lit
Datering 12. Jh. 2. Hälfte Dating 12. Jh. 2. Hälfte
Benämning Missale Type of manuscript Missale
Innehåll 1r-2v Proprium de tempore: Dom. in 
passione - Fer.II p. pass.; 2rv Fer.VI p. 
pass. - Sabb. p. pass.
Contents 1r-2v Proprium de tempore: Dom. 
in passione - Fer.II p. pass.; 2rv Fer.
VI p. pass. - Sabb. p. pass.
Material Pergament Writing material Pergament
Antal blad 2 Number of leaves 2
Antal spalter 2 Number of columns 2
A n t a l  r a d e r  p å 
huvudtext
29 Number of lines, main 
text
29
Format på hela bladet 33.0 x *22.0 Measures, leaf 33.0 x *22.0
Mått på skrivyta '24.5 x 16.5 M e a s u r e s ,  w r i t t e n 
space
'24.5 x 16.5
Skrift Protogothica Script Protogothica
Rubricering Rubr Rubrication Rubr
Notskrift Neum/Quadr Musical notation Neum/Quadr
Antal notlinjer 4 Stave lines 4
Dekoration Rote und grüne Lombarden mit 
Fleuronnée.
Decoration Rote und grüne Lombarden mit 
Fleuronnée.
Skador Beschädigt, 1r oben Text z.T. radiert, 
2v teilweise unlesbar.
Damages Beschädigt,  1r oben Text z .T. 
radiert, 2v teilweise unlesbar.
Lägganmärkningar Am oberen Rand Foliierung von 
späterer Hand 2r: D XX; 2v: ?
Quire remarks Am oberen Rand Foliierung von 
späterer Hand 2r: D XX; 2v: ?
Anmärkningar F r  2 0 4 5  u n d  F r  2 0 4 6  g e hö r e n 
zu derselben Lage und folgen 
aufeinander. Fr 2045 = Doppelbl. [1], 
Fr 2046 = Doppelbl. [2], Fr 2099 = 
Doppelbl. [3] und inneres Doppelbl. 
einer Lage.
Remarks Fr 2045  und Fr  2046  gehören 
zu derselben Lage und folgen 
aufeinander. Fr 2045 = Doppelbl. 
[1], Fr 2046 = Doppelbl. [2], Fr 




３．４　統合検索 NAD と特殊資料検索 MPO
　中世カトリック教会断簡資料は、 スウェーデン国立公文書館及び複数の
参加アーカイブズ機関による統合検索 NAD（Nationell Arkivdatabas）
内にある Specialsök [特殊資料検索]の MPO データベース(Databas 
över medeltida pergamentomslag)で検索をし資料画像を閲覧する。
　NAD の Specialsök [特殊資料検索]サイトに、 「ノブゴロド占領期資
料52」（Ockupationsarkivet från Novgorod）、 ルター派教会などから順










Riksarkivets databas över medeltida pergamentomslag<http://sok.riksarkivet.se/mpo>（引用日 : 2015-01-23）
Källa: Medeltida pergamentomslag, , SE/RA/80001/Nr 2001-3000/2046 
－ 182－
世カトリック教会断簡資料のデータベース項目がある53。クリックすると










































（参考訳付与に際し ,  各資料群検索サイトの解説（スウェーデン語）を利用した）
http://sok.riksarkivet.se/specialsok　（引用日 :2015-01-28）
Digitaliserade arkiv [デジタル公開されている資料群 ] Databaser [データベース ]
Arméns rullor [軍籍 ] Aktiebolag 1901－1935 [小規模会社資料群 ]




Fastighetsböcker 1933–1980-talet [不動産登記（除籍）簿 ] Axel Oxenstiernas skrifter och brev [ 宰 相 Axel 
Oxenstiernaの資料や書簡 ]
Flottans arkiv [海軍資料群 ] Bouppteckningar [家屋の記録 ]
Församlingsutdrag 1860－1930 [教区流出資料 ] Brandförsäkringar [火災保険資料群 ]
Generalmönsterrullor [兵籍簿 ] Brandförsäkringar - kartor [火災保険関係地図資料群 ]
Jordeböcker ca 1630－1750 [土地建物登記（除籍）簿 ] Brevsamlingar [手紙資料群 ]
Krigsarkivets kartsamlingar [軍測量地図資料群 ] By- och gårdsnamn [村及び農場の名前 ]
Kyrkoarkiv [教会資料群 ] Domboksregister, Gillberg och Näs [裁判所記録 ,  ギルベ
ルグ町及びネス町 ]
Lagfartsböcker 1875－1933 [登記簿謄本 ] Dödregister [鬼籍データベース ]
Landskapshandlingar 1530－1630
 [地方行政文書群 ]
Folkräkningar (Sveriges befolkning) [国勢調査 ]
Frigivna straffarbetsfångar [出所者の記録 ]
Födelseregister [生誕記録 ]
Landskontor och landskansli [地方行政資料群 ] Garpenbergs bruk 1854－1874
Lokalundersökningar (jordbruk) [農地調査関係 ] Konseljärenden 1840－1920 [閣僚会議録 ]




Mantalslängder 1642－1820 [人口動態調査 ] Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer [愛国協会の農
工業功労者メダル ]
Ockupationsarkivet från Novgorod [ノブゴロド占領期資
料群 ]
Medeltida pergamentomslag [中世羊皮紙資料群 ]
Roterings- och utskrivningslängder [徴兵者名簿 ] Medicinalstyrelsen 1876－1915 [医療政策会議 ]
SCB födda, vigda, döda 1860－1944 [行政機関 SCBによる
生誕・結婚・死亡の記録 ]
Orter, Sveriges indelning genom tiderna (NAD) [地形調
査 ]
Summariska folkmängdsredogörelser [人口調査 ] Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t [王室への
個人書簡記録 ]
Trolldomskommissionen [魔女裁判記録 ] Rosenbergs geografiska lexikon [ロウゼンベルグの地理
学事典 ]
Älvsborgs lösen 1571 och 1613 [Älvsborgの賠償支払い記
録 ]
SDHK (Medeltidsbrev) [中世の憲章 ]
Sjömanshus (Sjöfolk) [船会社の記録 ]
Sockenstämma Jämtlands län [教区会議記録 ,  イェムトラ
ンド地方 ]
Torparförsvar Västernorrlands och Jämtlands län [小作
争議 ,  ヴェステルノールランド及びイェムトランド ]
Vigselregister [婚姻記録 ]






































ハーパネンとタイットー（Ilkka Taitto） の目録60 が TIFF 及び PDF で
　 　
59 ページのソースを確認すると、 ダブリンコアの次のページにリンクされてい
る。DCMI Metadata Terms <http://dublincore.org/documents/2012/06/14/
dcmi-terms/?v=dcam#%20dctype>（引用日:2015-02-02）






[ D C M I  M e t a d a t a 
Terms]
[Data]






dc.description.timing Saec. xv - xvi 






d c . r e l a t i o n .
isreferencedby 
URN:NBN:fi-fd2011-fra0497-desc1 
dc.rightsHolder The National Library of Finland 










DATE: Probably saec. xv (Haapanen); saec. xv - xvi also suggested (MPO). OTHER NOTES: Also known 
as: MPO Fr 25086 (CCM Gr 11). From same codex: CCM Gr 11 (Stockholm, Riksarkivet: Fr 11686 S 392 1587; 
Fr 25085 KB A 103 c 1 Olof Larssons räkenskap för Narva slott 1586; Fr 25555 S 169; --, --: Kammararkivet 
Fr 25088 Baltiska fogderäkenskaper 166:2 F 415 Räkenskap 1586; Fr 25089 Baltiska fogderäkenskaper 165:2 
F 415 Räkenskap 1584; Fr 25090 Baltiska fogderäkenskaper 186:1 F 422 Räkenskap 1586; Fr 30870 Baltiska 
fogderäkenskaper 166:4 F 415 Räkenskap 1586; --, --: Krigsarkivet 1585:19 Björn Västgötes räkenskap 1585; 8 




d c . d e s c r i p t i o n .
haapanen 
15. (16.) Jh. Initialen rot. Quadratnotation. Folüerung in Rot am äusseren Rand der Rektoseiten. 
GRADUALE. Fol. 1 (alte Zählung: P 2) [Dom. XVI post Pentec] ̶ [Dom. XVII]; fol. 2 (T 3) [Sanctus], 
Agnus Dei; De beata Maria Virgine: Kirie, Gloria; fol. 3 (T 6) [Sequenzen: Pascha: Victimae paschali]; [De s. 







































    Fragmenta membranea [1619]
        F.m.I (Missalia) [369]
        F.m.IIa (Gradualia) [129]
        F.m. IIb (Lectionaria) [7]
        F.m.III (Breviaria) [190]
        F.m.IV (Antiphonaria) [203]
        F.m. IVb [9]
        F.m.Va (Biblia Sacra) [53]
        F.m.Vb (Theologiae Auctores) [129]
        F.m.Vc (Varia) [27]
        F.m.VIa [14]
        F.m.VIb [30]
        F.m.VII (Varia liturgica & hagiographica) [137]
        DIG (Luetteloimaton aineisto) [318]


















































































































Karl August Bomansson, Brev till Reinhold Theodor Hausen, [1868-
1900], 602.199, Kansallisarkisto.
Edvard Grönblad, Brev till Frans Petter von Knorring, 6. 9. 1841, s3, 
SLSA 704, Svenska litteratursällskapet i Finland.
Edvard Grönblad, Brev till F. W. Pipping, 29 och 30. 9. 1841, 
PIPPINGSKA BREFSAMLINGEN, 343.A.1, Käsikirjoitustilaus, 
Kansalliskirjasto.
Edvard Grönblad, Brev till F. W. Pipping, 17. 8. 1842, PIPPINGSKA 
BREFSAMLINGEN, 343.A.1, Käsikirjoitustilaus, Kansalliskirjasto.
Edvard Grönblad, Brev till F. W. Pipping, 19. 9. 1846, PIPPINGSKA 
BREFSAMLINGEN, 343.A.1, Käsikirjoitustilaus, Kansalliskirjasto.
Edvard Grönblad, Brev till G.Rein, 1. 12. 1853, COLL 185.1, 
Käsikirjoitustilaus, Kansalliskirjasto.
Edvard Grönblad, Brev till G.Rein, 18. 12. 1857, COLL 185.1, 
Käsikirjoitustilaus, Kansalliskirjasto.
Edvard Grönblad, Brev till G.Rein, 18. 12. 1857, COLL 185.1, 
Käsikirjoitustilaus, Kansalliskirjasto.
Edvard Grönblad, Brev till G.Rein, 18. 12. 1857, COLL 185.1, 
Käsikirjoitustilaus, Kansalliskirjasto.
Edvard Grönblad, Brev till G.Rein, 23. 5. 1857, COLL 185.1, 
Käsikirjoitustilaus, Kansalliskirjasto.
Edvard Grönblad, Brev till G.Rein, 23. 5. 1857, COLL 185.1, 
Käsikirjoitustilaus, Kansalliskirjasto.
Edvard Grönblad, Brev till G.Rein, 23. 5. 1857, COLL 185.1, 
－ 192－
Käsikirjoitustilaus, Kansalliskirjasto.
Edvard Grönblad, Brev till G.Rein, 23. 5. 1857, COLL 185.1, 
Käsikirjoitustilaus, Kansalliskirjasto.
Edvard Grönblad, Brev till G.Rein, 20. 6. 1857, COLL 185.1, 
Käsikirjoitustilaus, Kansalliskirjasto.
Edvard Grönblad, Brev till Johan Ludvig Runeberg, 29. 5. 1850, s43, 
SLSA 1104, Svenska litteratursällskapet i Finland.
Edvard Grönblad, Brev till Johan Ludvig Runeberg, 16. 11. 1857, 
s43,  SLSA 1104, Svenska litteratursällskapet i Finland.
Edvard Grönblad, Brev till G.O. Wasenius, 1. 1. 1841, s13,  SLSA 408, 
Svenska litteratursällskapet i Finland.
Tovio Haapasen muistsiinpanoja, COLL 792, Käsikirjoitustilaus, 
Kansalliskirjasto.
Upplysningar om Missale Aboence och andra liturgiska skrifter 
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会 第56回 研究大会（於 大手前大学）2015年2月21日）と題し報告した内
容の一部に、その後の研究成果を加え作成しました。
